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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : FTE-3509 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509075 / Zulkani Sinaga, Ir., M.T.Kelas  : TD5C1
Nama MK  : Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan KerjaSKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  : 0021509075 / Zulkani Sinaga, Ir., M.T.Kuota  : 50
RUANG  : SS - 422 Waktu  : 19:00-21:00 Jml Peserta  : 31
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215234 REINHARD SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215292 FAHMI DWI PRADITYA H H H H H H H H H H H H H A H H
3 201810215004 PEBRIANA SUSENO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810215247 RIZALDI IHSAN MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810215287 MOCHAMMAD DZIKRI SULISTIYANTO H H H H H H H H H A A H H H H H
6 201810215171 TRIONO H H H H H H H H H H A H H H H H
7 201810215293 RAHMAT APRILIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810215298 MOCH. ALIEF CEACERYO NOVANDIARDY H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO H H H H H H H H H H H H H H A H
10 201810215023 KHIRYAT ARBA SINAGA H H H H H H H H H H H H H H H A
11 201810215252 DENI IRAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810215173 ANDRIAN FRANS SIAHAAN H H H H H H H H H H H H H H A H
13 201810215100 JAJA JAELANI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810215265 SANTO MARIO H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810215301 JEREMY NATHAN SITORUS H H H H H H H H H H H A H H H H
16 201810215001 ROCHMAT UMAR H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810215049 DENNIS EKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810215032 RIO RIZKY PRATAMA H H H H H H H H H H H H A H H H
19 201810215096 ANDRYAN YOGA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H A H
20 201810215055 PAESTI AKBAR FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810215007 FITRI YANI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810215127 ELSA OCTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H A H
23 201810215058 HERIK MULYA PERMANA H H H H H H H H H H H H H A H H
24 201810215080 DIKA ARYANTO NUR HIDAYAH H H H H H H H H H H H H H A H H
25 201810215039 MAHMUD FAJAR RAMADHAN H H H H H H H H A H H H A H H H
26 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS H H H H H H A H A A A A A A A A
27 201810215122 WAHYUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810215054 BIMBI FHADILAH H H H H H H H H A A H H H H H H
29 201910217009 YUSUF SYAFAI H H H H H H H A A H H H H H H H
30 201910215146 ANISA PUTRI ANJANI H H H H H H H H H H H H H H A H
31 201910215256 REZA GERHANA PUTRA H H H H H H H H H H H H A H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2030/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2028/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 31 31 31 31 31 31 30 30 27 28 28 29 27 27 25 29
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status






Pendahuluan K3 21:36:42 Hadir Sudah
Validasi






UU No.1 thn 1970 21:34:18 Hadir Sudah
Validasi






Dasar-dasar K3 07:18:17 Hadir Sudah
Validasi






Pembentukan P2K3 13:05:29 Hadir Sudah
Validasi






K3 Kebakaran 22:18:37 Hadir Sudah
Validasi






K3 Listrik & Alat 08:58:56 Hadir Sudah
Validasi






K3 Bahan Kimia 07:07:15 Hadir Sudah
Validasi






UTS - K3 21:44:43 Hadir Sudah
Validasi











TD5C1 - Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja
 Cari Data
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status






K3 Bejana Tekan & Pesawat Uap 09:59:33 Hadir Sudah
Validasi






K3 Pesawat Angkat & Angkut 20:33:29 Hadir Sudah
Validasi






SMK3 20:15:34 Hadir Sudah
Validasi






Statistika K3 15:02:00 Hadir Sudah
Validasi






P3K 21:19:30 Hadir Sudah
Validasi






Manajemen Tanggap Darurat 08:58:44 Hadir Sudah
Validasi






UAS 21:59:08 Hadir Sudah
Validasi
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215001 ROCHMAT UMAR 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
2 201810215004 PEBRIANA SUSENO 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
3 201810215007 FITRI YANI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
4 201810215023 KHIRYAT ARBA SINAGA 16 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00 9.00 E
5 201810215032 RIO RIZKY PRATAMA 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 73.00 70.00 50.00 65.00 B-
6 201810215039 MAHMUD FAJAR RAMADHAN 16 14 75.00 0.00 70.00 0.00 0.00 87.50 36.00 70.00 55.00 59.00 C
7 201810215049 DENNIS EKA SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
8 201810215054 BIMBI FHADILAH 16 14 75.00 75.00 70.00 50.00 0.00 87.50 68.00 70.00 50.00 63.00 C+
9 201810215055 PAESTI AKBAR FAUZI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
10 201810215058 HERIK MULYA PERMANA 16 15 75.00 75.00 70.00 50.00 0.00 93.75 68.00 70.00 50.00 64.00 B-
11 201810215080 DIKA ARYANTO NUR HIDAYAH 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 73.00 70.00 50.00 65.00 B-
12 201810215096 ANDRYAN YOGA PANGESTU 16 15 75.00 0.00 70.00 70.00 0.00 93.75 54.00 70.00 50.00 61.00 C+
13 201810215100 JAJA JAELANI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
14 201810215122 WAHYUDIN 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
15 201810215127 ELSA OCTAVIANA 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
16 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 73.00 70.00 60.00 69.00 B
17 201810215171 TRIONO 16 15 75.00 0.00 70.00 70.00 0.00 93.75 54.00 70.00 50.00 61.00 C+
18 201810215173 ANDRIAN FRANS SIAHAAN 16 15 0.00 0.00 70.00 50.00 0.00 93.75 30.00 70.00 60.00 60.00 C+
19 201810215247 RIZALDI IHSAN MAULANA 16 16 75.00 0.00 70.00 70.00 0.00 100.00 54.00 70.00 50.00 62.00 C+
20 201810215252 DENI IRAWAN 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215265 SANTO MARIO 16 16 75.00 75.00 70.00 50.00 0.00 100.00 68.00 70.00 60.00 69.00 B
22 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS 16 7 75.00 0.00 50.00 0.00 0.00 43.75 31.00 70.00 0.00 32.00 E
23 201810215287 MOCHAMMAD DZIKRI SULISTIYANTO 16 14 0.00 75.00 70.00 0.00 0.00 87.50 36.00 70.00 50.00 57.00 C
24 201810215293 RAHMAT APRILIAN 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
25 201810215298 MOCH. ALIEF CEACERYO NOVANDIARDY 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
26 201810215301 JEREMY NATHAN SITORUS 16 15 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 93.75 18.00 0.00 50.00 33.00 E
27 201910215146 ANISA PUTRI ANJANI 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 73.00 70.00 60.00 69.00 B
28 201910215234 REINHARD SAPUTRA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
29 201910215256 REZA GERHANA PUTRA 16 15 0.00 75.00 70.00 50.00 0.00 93.75 49.00 70.00 50.00 60.00 C+
30 201910215292 FAHMI DWI PRADITYA 16 15 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 93.75 18.00 70.00 60.00 58.00 C
31 201910217009 YUSUF SYAFAI 16 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 50.00 29.00 E
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